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種類の画像の特徴量同士を結び付ける新しい深層モデル、Future Space Transfer 
Model(FSTM)を提案している。また、この FSTMでは、学習に用いる MR画像と病理組織画
像同士が位置合わせ済みである必要があったが、この制約を受けないモデル compressed 
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